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социально-экономической и социально-политической нестабиль-
ности. Особую значимость в этой связи приобретает исследование 
кризиса либеральной демократии, который подтверждается в науч-
ной, политической и медийной сфере.
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В настоящее время молодежь является основным двигателем 
общественных организаций. В стратегии государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации до 2025 года определены 
приоритетные направления деятельности: создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
и появление возможностей для самостоятельного и эффективного 
решения возникающих проблем в общественной сфере [1]. Одним 
из каналов политической социализации молодежи являются кон-
сультативно-совещательные структуры при органах исполнитель-
ной власти. Цель исследования заключается в анализе социальной 
активности молодежи в представительских органах.
В последнее десятилетие изучением политической активности 
и феноменом молодежного парламентаризма в Российской Феде-
рации занимаются исследователи Беляева Н. М., Тумуров, Ж.Т., 
Пастухова Л. С. и т. д.
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История молодежного парламентаризма в мировом сообществе 
берет свое начало в 1992 году. Принятие Европейской хартии об уча-
стии молодежи в жизни администраций власти позволило создать 
органы молодежного представительства при властных структурах 
[2]. В настоящее время в субъектах нашей страны существуют мо-
лодежные палаты и парламенты. В основную задачу этих структур 
входит формирование лидерской позиции молодых парламентариев 
для решения общественно-полезных задач. Сегодня молодежные 
парламентские структуры претендуют на роль института предста-
вительства прав и законных интересов молодых людей в органах 
государственной власти, и также выступают активным субъектом 
гражданского общества [3].
С 2008 года Молодежный парламент при Государственной думе 
координирует работу на трех уровнях государственного и муници-
пального управления: муниципальном, региональном и федеральном 
[4]. В свою очередь, его руководство, исходя из локальных норма-
тивно-правовых актов, привлекает активную молодежь к участию 
в разработке общественно-полезных инициатив и составления ре-
комендаций для эффективной деятельности молодежной политики 
в РФ [5]. На наш взгляд, трансформация представительских структур 
состоит в изменении политической культуры российского обще-
ства. В последнее десятилетие молодежь все активнее включается 
в общественную деятельность. Это связано с широкой информи-
рованностью самого молодого человека, а именно потенциального 
парламентария, разнообразием студенческих активностей, предлага-
ющих способы войти в молодежные представительские органы через 
путь представления собственного социального проекта. Перспек-
тива молодежных парламентов и палат заключается в обеспечении 
кадрового резерва. Его состав, на наш взгляд, должен тщательно 
подбираться по личностным параметрам и опыту взаимодействия 
с общественными организациями. В свою очередь, в резюме кандида-
та рассматривается образование, опыт работы, участие в различных 
структурах, социальная готовность и ответственность. Помимо 
этого, эти структуры выполняют функцию общественного контроля 
и экспертизы, поскольку ими ведется мониторинг за нормативно-
правовыми актами.
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Таким образом, молодежные парламенты, правительства и пала-
ты рассматриваются как площадки для политической самореализа-
ции молодежи. Особое назначение этих структур состоит в подго-
товке молодых грамотных управленцев в разных сферах российского 
общества. Современное законодательство в сфере государственной 
молодежной политики продолжает совершенствоваться, предлагая 
различные формы взаимодействия молодежи и государства, это 
способствует построению гражданского общества.
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